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Oleh 




 Ide perancangan ini berawal dari kegelisahan dalam mengamati ruang-ruang 
dengan kurangnya pemenuhan kebutuhan manusia didalamnya. Kebutuhan tersebut 
meliputi sarana untuk mempermudah manusia melakukan kegiatan. Selama ini 
pemenuhan kebutuhan manusia, sebagian besar dilakukan dengan orang 
berpenghasilan besar, seperti pembangunan hotel, apartemen, restauran, tempat 
hiburan, mall-mall besar, dsb. Sementara ruang-ruang non-profit lain minim terjamah 
akan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Ketertarikan perancang inilah yang 
mendasari perancangan pada ‘ruang alternatif’ Kunci Cultural Studies Center. 
 Kunci, menjadi objek unik bagi perancang karena merupakan lembaga non-
profit juga sebagai ruang alternatif kajian budaya di Indonesia. Kegiatan seperti 
workshop, diskusi berkala, ruang penelitian, penerbitan buku, dll menjadi agenda 
rutin di tempat ini. Background manusia yang beragam, datang silih berganti atau 
menetap sementara, menambah rasa penasaran untuk mempelajari kebutuhan manusia 
didalamnya. Kebutuhan manusia itu berada dalam perancangan ulang interior Kunci 
Cultural Studies Center dengan menggunakan metode Design Thinking.  
Metode design thinking merupakan pendekatan seorang designer dalam 
menilai kebutuhan manusia dengan empati dan intuitif, yang disebut human-centered 
design. Pendekatan ini melibatkan serangkaian tahapan yang akan membantu dalam 
mencari solusi dari permasalahan yang ada. Proses tahapan-tahapan tersebut 
merupakan hasil pemikiran divergent (berlainan, berbeda, bebas, liar) dan convergent 
(memusat, penyempitan, menuju pada satu titik yang sama). Diharapkan dengan 
menggunakan penerapan metode design thinking ini dapat memberi peluang untuk 
menemukan solusi yang tepat pada perancangan ulang Kunci Cultural Studies 
Center.  
 
Kata Kunci: Desain Interior, Design Thinking, Kunci Cultural Studies Center 
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By 




 This design idea came from observing anxienty in spaces with the lack of 
fulfillment of human needs therein. These needs include the means to facilitate human 
activities. During this time, the fulfillment of human needs is done mostly by people 
with significant disposable income, such as the construction of hotels, apartments, 
restaurants, entertainment venues, large shopping malls, etc. Meanwhile, other non-
profit spaces have not been optimally utilized. Designer interest is the underlying 
design of the ‘alternative space’ Kunci Cultural Studies Center.  
 Kunci becomes an unique object for the designer because besides being a 
non-profit institution, it also acts as an alternative space of cultural studies in 
Indonesia. Activities such as workshops, regular discussions, space research, book 
publishing, etc. has been a regular agenda in this place. The diverse background of 
people – both those who come and go or stay a while – adds curiosity to study the 
needs of the people in it. Human needs are within the redesigning of the interior of 
Kunci Cultural Studies Center using the method of Design Thinking.  
Methods of design thinking is a designer’s approach in assessing human 
needs with empathy and intuitive, which is called the human-centered design. This 
approach involves a series of steps that will help in finding solutions to existing 
problems. The process of these stages is the result of divergent thinking (divergent, 
different, free, wild) and convergent thinking (converge, narrowing, leading to a 
common point). Hopefully, with the use of the application of design thinking method, 
our chances of finding the right solution at the redesigning of Kunci Cultural Studies 
Center will soon be realized.  
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